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Sexual Discritnination; Thoughts from the Field 
T~ followl~ art~ t, G~ KcnOOH ~ 
I!:X"ei!YPtdfrom clt.e Sr:uiro Poo-I£1, Valwtrl.! ,;•, 
# 2. N~~.:..'J"il, umttcnfrom~ ~~ 
m.oretl!potru (~he m.uhar's pen:O!'W experience), 
!'t. uoQUid be in.lo~tmg 141 rea.J ~  4Ef~ 
from che wor.kin.r crajml!oma11's ~Ill of 
~. 
Contemplilting tne starm of vo'Orn:n in 
dt~ aa,fc 'i!.'otlcl pa:rtie:u.!arfy cl!tarnlcs, 
impels occ: to c:nwuragc- a ~trong scand in 
all ;uc:as in which. wa.m.c:n at1!: srtl.ving fo~ 
equal rig'~~ ;J.[ld. $t.1.ru.s wicb men-
[n prep~l'ing co wrire th.is amkk I 
!Wlir:trcd cun'lm~n rs, ~nt:cJptes, QPLtlit;J:ru1 
fa-ct~ and "true ~(Orie-5" from women 
coUc::!!gucs around the: coumry. 
R.cspomcs ware eCJmpclling in cbcir 
siJTul:;'lri ry q{ ~:xpo:rieMt, trllitr.J tlon. and 
c;;om:cm. 
Th~ broad .il1'e.a5 J y,i~ ~1'1 ;:~dclte5~ ll[!:: 
divLded be t'.VI!e11 prt:.fcs~1:1nal c:o~~em::; 
ha\rjng; to do wich -our role n ilitim aDd 
c r3i~Opl-=, ;J;nd a,C;i~~L1e: eonc~ms 
for mo&e of r::eadung in c.oUeges and 
UT\L'-'t!;rur::ie.I.. Ob·.•iol.l31)', ~rty OJle r;~or tb:lJ<: 
subje-cts i~ worthy of book lengrh 1 
rn:::aml.C:nr,. ;JJM • ~i:!r:'l~' of dv::m haw lbt!~n 
110 W""<:~dl. Th-e-~fo;-e, 1 i.l.m golng to 
tout b on tb~r.e oopics in a gene ml wo~· 
~ru:f. ~ll B.:fC' 1,\1 mth cfu: [~f 3 fCV,' r:n cj r'L'SC!e.i 
;:~ long ~,~o·id:t rn~twl~ ;J.f1d ~i:~LOI1~ LI"Q:J.'l our 
c:olJe.., gut:.$ L[l the fte[d. 
"Cbann·d". That. W3S. rhe ~,~,t'Otd ll111 1! P .. t 
T o:lldd~· used to de~~['!~ ti.i~ ea.;tio,n to tbe 
JC"ff d~ Boer sha•"' :nrr the C.madian Cr.Jfi: 
Museum. I r's rch~ ~rfC"C [ ~sc.ription for 
Jeff~ show, The:I:'C: ill nary a ~~;~~mic. morse] 
in (ht: e ~h ibmtion, but: met:= il5 an a.rn:L..~nfl 
~hsJ)I:~y of crnftm-.Dimb.ip r:r.el&!d! lo\--itb 
~~·him.-oy. Jfyo11 LJrC in tb~ Vam:;ouver orc3 
bt: tOre No ... ::m'ber l 7ch check our •Ux.J 
Sft.~,tr II r rh( CCM (639 Hgmtr; Sc.). JctT is 
kn o•.1•n (o r hi.s. ~ tai.1cd Suie8 of ll.HOOr m'3t 0 [ 
mtcc, tilt$ n [ld r~ts- I ::~ccei.de:nr.tlly a ~nd!d 
hrs lccrure whc:n:: h ... ~~d th.!t ills prima.r; 
infi1,1¢ru:es '"'C're 'Brancusi & Bugs Runny•. 
m~ $nundll weir;d, bur l:fu: re-sulting work is 
beyond ,supe:rli!rti,~s. My pa.rt:u:uk11 
(01\10\!tlt:e pi.c:ce-s. inch~ il. ~iflin.g t;OffilJiiC:It 
~si~d [0 bold one orro ~;ooki: for the 
snJc~j~:h ex.ec'l!lti\t'e• Sk.iMJer of Arc, ]oalcin.g 
sq•l isb and brnve, nncl dle a:mtOr fo:t ... J?fl rdy 
Ki:nt. H t!r"'l')' ~ilt! Vlli moUK". I W'irnt ro kcr:-p 
an gmM[lJ:, but ir t.s getting rarocr 
e:mbar:rassing. Su.ffl(;~ ie tl:> ~Y cb.;1t ] am 
no•.v -a fu.ll-tlc:dgcd de Boer groupie and wiJL 
strive: to r."eE a p la:!tc~ C BBr of his nghr hand. 
Ml' qUC"s.t for cbe er;ror &;c N~·~c-ucr 
c.ot1 f.ln ues in v:lln. lasr mo:m:b I ifai[ed ro 
in d ude thr: (.,.- t that ch~ Ftastt V;!Ue:r,• 
Po[l[e 1"5 Guild iEo Wl!O o JO of hr: sponsoliJi f~Jr 
the T akellohi Yasuda workshop. Sorry far 
mt! irutdt.-c:ml!lit: ~nubl And l mizprinred 
the webl'!~ address ~AG/dN. Margarer 
Hsu is doing a ,g:,;-eac job of ~ttinc chn t ~· 
Sttpcceuber jlbr klnd of floar::!!d bo,•. 
nt>Lt!!lr'OI"thl' 41101 inly her=::~ USe l didn'! have 
to puU o ut my urnb[~l1n too ofr:c-n. f c::a[ 
l:J.r for .iJ wc:ek:, and was rorc.cd ro put a.W~ 
my .::a~r ~>ido.: prej r:dice~ agamst K1ollano. 
W o.Lkinc: 11cc ::l5~ oo t:hr: be :<1G-b, ~r:<:l;J Uy 
wh~n iris c.oal enough dun: rh~: re a.n:n'~ 
roo m•m~· i ntimidn.tlo~ly ~rfr:c.t bod...es an 
digpLD)', is a ckcid.::d bonus. But: pcth~p!i 
theft! il re 50 IlL!:! of 'f'OU ~·ho thinK rha [ me 
ruspl.iJ}~d: perf~rton wt)u}d be- fur: ~sf 
~I:' I:. 
1 o.m rrloo facmg .u .:s~udio movr: wh1r;.h 
~nds cold ch.irt.s OOw-n m)' spine-. Mo ... intt 
s,[udloo 3lW!~'S sc-cd3 me b::J.Ck m my 
fant.~sy of bemft ·a mb~iai:UcibL ] ut'la_gine 
thl.!' one st.""Onfi: liJ!ht: ve~us !!he 6 or ] I! lcp 
ons. [ now usc, cbt liUppiv oC politicn.l]y 
l.neorrl'!'ct iVDf1' to.blcc; char fir easily intu 
nn ok1 ~u~t.h box r..r ther tha 1'1 m~ 20 plus 
box~ of d4~·. tbc half <kmn 3 hai~ 
b hcs api:osr my wheel, a rable top 
e~~l1n;.tteacl o f.., ~~Ln. r s.=e m~][ On 
mo.,.•ing day with u~ tnblc and two 
c~robo111d boxes imcc:ad of two 
truc::klo.atk On dte pos.i~\'e S:lde, [ n~i.ghr 
have: been t~1113rblc :r.;;:wpwr! 
f'\'r: alw~op ·,JJarn ted ro ·o.rri~ 11 arc !:too tips 
co]umn. Former in:a:rtx.t1:m ~J~nd studio 
~rtc1.1:!rS; are. probahlr;o .c_n~ng em thc:~r 
cotfce :as they rend this.. Q: t some: one ro 
\!.1~LI~ "'f'CHJ 01) rh,e badr:1 me-D rc-ad on for 
S>Jme he!pluJ tiSP.~ .Cr t:i t.r! tee bnicn.l1\· 
duli.C'nged. 
HC!UI [0 thr.mu a rt::JL.I:J lm£1! ~I 
(Th-e Nighrrnnu CommiMion}; 
If your cc:ncerics s..killa ar.::: hh tr'h'~ • rhi! 
cl:r}' m ~1: lr- .. ~"Y ~oiL Toke ilbour: 2C 
pounds of c: Lay. c::mer L[ on ~ b-:n :mel 
th:raw >'!rtl t!.Xtr@u1t: I~· thLC k ~,Jed h.:.· ... •l l r 
•,l'Lillook lik<: th~: ..::=:nn-1 
ll ,.i. 
Don't WOI"I)' r=b:Juc how LJEI)• ~r: b utltd~ or 
oud Let it dry for a day or two tQ a .sufc 
Lcache-r b..:mi. Now, put your oot· n tc:.c::ht!'d 
bowl anro chc- wheel~ tale your Frrimminl! 
tool :rnJ rzlm dte li'.r~de of mt oow] unril 
it is iiD.OOth perfr::.;; tion. Th:n Dip me unro 
3 bar big enough ro &uppo:rr chc: rim o.ru:f 
rnrrt trimmJl1 , ::,W3y dJ~ t!Xf.e!a 7 or 8 
pounds of clny on the: oumde unQL ~c: 
reaches. t:M dcsirc:d sve[mcss. and sh<Jpe-
Yo wiU ba. .. ~ ttl ~rep Olil1d l~t the lfLCrcr 
clay dry some COOR u you k.C"~:p crimmmj:j. 
[{ ~'OU Me" pati£T.rt: YIJU C.-a.D mm to a 
o.., ..... bt:$d r;lrWindsor de~ or r.hcn.nt~. 
You wilJ wanr to b:r:-p a griflchwnc hotndy 
(o-r yr::rnr r.rimmi.ng roo]s. And a re'f.·iving 
bcv~ragc: for ny ~kilkJ perrea 'A•bo eaLC b 
yo iin ~~:he: :!t: r.... 
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• The: Nt:~lt: u:er: ts published 10 rbnevye~rl~· as. D n in(ormati-on lin - for m.c::mber;$. Submi~on~ o( article!s, I elle-n. and 
• 
.iJn)·rhing else of in¢e~st ::sre happily rec::r:-ivt!d an d shou J be submined. h~· lh~ 25rh of an~· mcnr:h. L fnc laliiSi.fi ·& •md :o.rtic~:: :m~·, 
• 'be: cdirNI. for l5pB.C~ n~d:!i. Th-e fu c~r ~ 604/669 .. 5617 . 
• 
I F..d.imrr: K:rrl!'@ll Qp!HI o~nc:ral M8nagc::r: Jan<: Mattb~ws. Edi[mial Board: Tom lnting, GiLJin.n MG.MiUOJn, c .. -tal M3~cr 
I 
11 OoUe [")' Am:5tt~nt$~ J uJLl M aih, Cbri~r.i r:'UJ Loch, Aarotl Nc.: lsorr. Melanit: Co::-biu, T8mn.rn .Ball 
• 
• 1991 Mt!trt.bership F~ {Ba-sed o.n Cs cndar Y ea.r): 
: !ndi'>•iduak $40 
• .S • .mioi:'S/full em~ Srudcn~: $25 
• fm.ti[ut:Jons/ GroUp!! I C'..otpOT:lrtaM: $&1 
: F3mi.ly or Stuwo ( I"JWIL 4 p::-~~ns)~ S5:5 
• 
• 
• 
• 
Adve:rti&tng lUtes (not incla:li n~ ~L} : 
Full P:3~: .$ L 30 L/2 p:JB<=• S65 
114 Pa~: $-40 
lTnr;las.rificd R•1.t~ (nof i nd w:6ng GST1 
M~.:ntberS: F RE.E 
Non~m~rs: J lme$ .)6 ~:uch ~dd.Donal hn~: $! 
-. Bo01 rd uf Dirt: em~ PrC;'iidc-m! Lincb Doh.crq'i Vice Presidcnr; Gillin.c Mc11illani Treasurer: Pat Tadd)'i S:~;~~ry: J um: 
• ]\·i..:~cdon~lrl; Oirecrors: .;mrn Ar-o)J~Lnl!'n. jo h1 Cloutu~r, V.:s Crimp, F:J~ H1t:::k~y , C n rnl M~~'Ct, [~botnh Tiblx:], Ron Va.llis. Lo ur01 
: V3rr dcr Linde. 
• 
We bsi re: hr.tp~//www .cw:in.c:orn/chorne/redhen/PGuild/ 
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The Comer Chait; 
CoD~t:Jtula l:kn\S to J anc: oo bc:r mn.rri~ ro 
~vm un S<:~;ttl! mlx:r 15 d •. 
T'ae opportUDll:'f' t;..1 I~ my llf::A'f C:O walK in 
J::u.w~s shu6wl\ik sh~ W3ll a!.V'::l ~' · 11v! 
:ftlt,o.)Ur;l.t of ~J;tj\ILL)' l[h.-:1 t tiiJo:$ pli!ct: 2[1 IJUT 
lltrlc offirc ~ quLtc :llfi.U:ing. [r WWi -l good 
l.!':tpi! rh:::m~e bur ['m '•V!r( !!,lad ro h:rve J :lRC' 
bad~. 
An <:m:husins:t~ ~b:::olW!: goc:1-ouc ro oUI 
ru::•.Y a-ccaunt:~.ncJ Dort~rhy Spr.m.i!t='<-
tf 'Jl'QU v~Lt: tn~ iFJll~ cy in Oc robc-r you w:..:- in 
for 11 spc:c.i.a~ m:111t.. Omt::m Mt:Mi.llau W;013 
gm-da 3 c:nough (or] to:;:k1• en.au~h!} ro 
ih.'3t'l!! [h<! lsrtlt'! lighii: 'i'litb. Tilke$bi Y<1~1.nh. 
Mondny, Tue~:y :;mJ W~~~ayare [he 
b:-sc days ro 'o'olun((:CI: in the GaUcry. Thl:3 
wa ld "O!low ]3~e some- much needed cxtm 
tilTle in th:: 01.1Licl: oiiiee. We. haw sor;r.c 
grc-<J~ nc'J\' books to brow~ tatD J,Ji.dl •.ub.ile: 
~'Oil 3rc he rc-. .Hope ro sc-e you 111Ll on 
Thur>~V. Qc.[()~er 17d!. in~~:he gal Cf"/ ro 
mcc~ T ahsbi Y a!.iudn, 
Catalogue Update: 
Ne-w Pria! Target & 100 Porta~ 
J would likt: r-o 'bt!l[li~~ rhis updare- o:n the 
C:il t:~lQgUI! pm~t with 11 big t.bn.nk)'OJ,L 00 
o.ll of you wbc ]"stt::d yo'l.lr m:~.clca and! 
e nooll!rtif:t!n~ n es on yuur re~st~eicm 
form~ [t .wrc: feels good ro work on a 
projt;ec with so m.xh otnthvS111!.3m :md 
po~tivc- fe-edback &om rh{': liel.d. 
M<m pi!'Ople ~m ra :I!Jl'C:~ oD twQ poilla: 
L) Th¢ bnok is ::Jill excdlc:cc idea 
2) Th£- pflee tg ;~ btc of a problJ:m 
In ordr:r to achieve our objc:c m-ea of wid.t 
R~llt!~ n t.tr~n :tnd ~ur:ru: ntiora. •;~o•c i!.t"e 
iline-wniog some Jt!)alg: 
11) b.;p rh;: pnrti.c i~ riun f.;:.: low~r. w.: 
!ll:l: i.limin~:;: for::t ma!'C~mi,I{Tl ofSlCO plll!l 
donnoon po t{lo::=o$ if"''¢ I;'C fun din~). 
b) h:Jvc- a.c kiH( 100 pom~rn p;mkip.Jo.:-
~l pLosn p ublk:uion cf:u~ ro Ch~.llcr-oa~ of 
(997 i11 mdl!J:' ro gcr ~nOr!!' t~u!!:ii(!c {u,tdtn!! 
lfwe ;¥: r lCO people. rltir. :!.lone will 
~.e.:~c:l1• ~l~ lp u.s '"'lro ~1.4 h:xJ~,.r.:~t. Al:st;.~, th-..: 
mot\:' [egtlrnJ.OOM "'~ hn.vc, .:he: m.on:· 
e[i!di.bili.cy rh~:· pro~cr wUIIi3Ve !'of:' r.h~ 
funding ~)ut't':t::~( !( ~4 hc~itil~d in rh.: 
fix~ round ;mel t hill price mngc- sounds 
be [tc-r, pll.!'.ase 5'ign up ]MM EDIATF.l Y .) 
Th~ fo~us of rl't.! bor!k wil1 ilx; wid=ned l 
li~~:dc to i.o~;lWi:! ~s::iays an [he hJsroty ::w.d 
dcvdopmt: n~ of tM cmfr: In .EC. E<!sldl!~ 
prov~~ng expo:sun~. this i:cok will :~,ISQ 
$1:f'\'e :l!!i a do~LL'fl.'ll!!['f c. of gur ct:mt<:mporn.rv 
clay prru;.ti.c.:J i 11 thi~ prov1nc-e. The- last 
.e:c.dc-:tvour of chis rt3turc V..'fU a-ver 20 
y~n. :~sa !i.v Hob Kintpmlll. [r: wiU ~ 
C~Si~r tiJ gel: (unding for il book mat iz DOt 
purdy promotionaL Addi [ionaHy~ ~A't 
u~tklp3te di:u:ri.bu~ tt~ book. 0 u~it!e or 
Canildil (~~pe;c1Jl:Llf ic. Washington St.il.t::}. 
which shoufd. ioce-ren OC ·ra.ul"isut. A 
lli.O[t' elabott~tt: book will be easier t'O 
llliarkc:t :md tb'l§ we can bud.gu:r: rorru:: 
~ .. l~s re.,·~ nue• 'fllhk:h ~.,.~ not uJr;.lwt:d m 
the on!;inol c:stimace. 
Re:gis.Lillnts. v.-i.U gcli: a s.cparn r~ mailing in 
1;1Jre Oerober wim bl uro (oruts, tet:ttOe~r!;i 
fa:r studio pho~:~;r.:i (if you do not want a. 
fue gnor) ei!!C. and 11 ~ .. ·lied 'r;b.~dl,llt: . 
Thiz it Lt ~Wt! •ue !}'ling abeadl 
Mc:rn~n h~v.e a.l~ bl:cn in~r~m:ed in 
bowing who hBiS sianed up. This W3s dtt 
r;rowd ;U or fll'ltblv,SCp~mb~:-r 17: 
Rrdurum.d:. Ki.nkhi. Snigcno, s~n 
.Kav<Jongh, Ping Kwco~ Wong.. Denrn.:Jn 
Is.lattd. Cm·dan Hu[Ch~ns. C:!,Hlqw-: 
Gany G~:ilh:tm. Vc.lllro\.4~ No.tho.n 
Rrla. Gisc·la. :1<3~-mpffe:r, Ly1U'l Gl:"::ham, 
'Ki!retl Opi!J, jub .. Maikn., Mllrth-il 
M~Uing, LJUm Arpi3iocn, louJH 
Lt:ibrn;m, H~ len F'L$k, Cntb~nru: :Epp:~. 
StdTI?)! Dan:::l H.iocock Bkf't'ltll'ry. Lindn 
Dohc:rt•;. Keirh rur.r:~Jones, Cell11 RW:~ 
JoDJ!:i. ~~ O~i'lt'le wu~.m. ,ll,d;lJm 
le!sing. Mqk Rid,[!!:' jud~· :Burke, Pie rrc: 
lkl.an~r, Port Mood,~ Giliian Mc.MtlhrL 
M!$$1im: jc) iPtk3d}'• 
'Whi[e RDdi.: Dan HLI{£: hin.so 11, Brent 
Glo~klcr. G!bsaru:: Pacri.d3 Font . .Std'r: 
Spnn: ldar-L~ Lois; P..JnHmuw. J uu~· 
\V-cc:ckn, jo:Jn \'t':~rn:-n.. ~[c;,r Uudd.:')'·, 
SY.san t [its'r, T e IT)' r:tyol:s, l::t1;1 Rab<;on, 
Oar'f C~ meff. V~i;ttn'i:t.: J.:~n Grr.1V\:. 
Soo.!<l!: ~h.rli!iW Bouom:m. S)Jtll:)': Su:;:m 
Borker·~.!oltkey. [.aJy-:m~th, Mil.ry Fo:x, 
Jo~e DuHhue$, Vitror Dufth~a. 
Smiri'k:rs: T ..::n[i!\' ~hli.-.::. Po!~,& 
Gilli:.ll P~yn~ r. PlML'.!!~ Klm l:kt;~r.:r 
~'VJ~ur; Pairneb 5£..:\~oson. 
[ b;']Vt! :Jbo hild g~ J..:it U$\.ilollli Wlth 
\;(..r a~·n.: Ngt~~n, RolKn Hu!:]pcr, Tarn [rvio~ 
Bcb Kings.m.ill (rhantb l~:t .:h.: k!:;~, Bob!) 
ant:! Vlnwn t M:~~l·~ ornong o rh..:: f."j, anJ 
bop~: tb•n t:he)' wHI all make chc- J."<!ci:.Jon 
tt) jom the- bcok. n.~ G'3l1...:e;• JU~ allo,Jt'i!:d 
~~:he mnmb -oH•l<Jtdt L 'ii97 f'c[ ~ Ji.;!plil~' •Jf 
rthe dotl:lcion po ~ lld!i: wdl :1!!111 .gi·•~ :1 
boasr fur (hi!: furufro~im: ev~n~ 
WI! ba~ j U!i:l: ilcqum.-d. l COP)' of th .: n~w 
A~tt.Uiim P9tt::n Di~tory. 1: ha!.l r.oml.!' 
gr-eat sbots in it nnd :1. }ltDJlilT torm..J.r ro 
che o.fle: we pl~ oD. Go and Clkt n look 
3t it rn t.h: Guild Ul;a3rf. 
To Slllt'lm::!r:'l.!:e, me _projccr: is soio;;r :J.DI!ncL 
If you did not :iSgiD 'llfJ bt:.c:~~ll~ <l t.hc: pntc: 
we have heard your oooc.c:rru sod now ~er 
tilt: to:~rger; c.4)!1:1: M $20:3. [r i.l fc~!iiblt!. bu[ 
does require a largc:r enrollme-nt. w~ D.rt:: 
.st;uon-t to c;.oL!i=cl: m"'~~~al munedrarcly. 
A c.ommc:nrfrorn some regi~~ ~ 
ii011:e11t i.Oe:a.J [ eat1'1: af!Ord. not ro join/', 
may gi.~ you the: cxttil. :p~b t-,'1 :s-ign up 
now. The:re wm NOT be :~.oO'tbc-r bcok 
next fCiJJr. ThilDk Y"" fgr ;-our 
en rhusi8sr:ic and po(tivc: responses chat 
prom1~ ~:a r co.-ope:r;aoon m m is 
upliftioc and impo.rcam proj~:-ct. [t w~U 1:c 
a celcbr.l do:n o( our e•" ~. 
' (604)1 68 4 I ARTS 
' lr: llrNii oil hliFI"J."WWW na !!(>l~c;:u\'GII 
:.. ~ P!flfQRIIIIG ""n \IJS\.I.ill. E:'lvmo bii"':III!IATKIH 
Th~ A.lr',lll£[ C.ri I);} Cl r rb~ T ~-l.ll 't\1il::S ill 
:::.uo:e:c~t.lw ~[)J. h.umonl.ow fui.ng. Til.l!l'C 
\1,'~ f..: SGI'Lll!' ·•.cL")t' bc~udful pots true C3fn(: 
u ti:[ cf m..:: lhi:ng. W'~t 1100 tllD SC:\'Cr.JJ 
•, ·orhb.~~ dllru'Jg tbe cooling; pc:riod of th..:: 
~ln. Al T\:nnan-:: buiJc :ntd Sred a p~pcr 
~:I.J~. J u~;; Wi1"l~C' .l:'Uve ronx: gre~r:: dtrowi.ng: 
'..lp$, En'lt~ W ::sr.kiru :>03 ~d on •,..'QOd. fLrti'liJ 
>~ nd Gun1.m Hu~h<!'Ll£ did. j tbrowJng 
•:.-o O.::ohL1p wHh day o:.nd ·I~ &lrmut.J$, 
\'-'n~ h C:l,llmi~~d m .. rak·.~ fui£1:;: in b~ 
n.:'.'i po.rt01 blr,: kiln. Da v.-J U~;~yd ::s~;.tc-d a,.s ill 
tr.:~",s[n ll:)r fnr Yukit: Yilma morn'.s wod:.ihoo 
wb1ch clemon~ra tc~LI haodhuildm~~: a:l"iid h.i.:s. 
d:! li:ilhdul ph;I05cph)o' an !do! anLI p:>UlnJ:. 
~- ,Fe:.J r tim~ W'3!li bad b~ aU. 
Wr! ~re rL:I'ICltJ.~-e[yp]ll.fl.ni.ns un aD~3in.3 
Erm~ k.r Cc::mbu 15cb. 1bl1 fui.ng ls a 
EJT4! l~ to a l..:u:kts Ft.dl'lg late n~t tho:i Y£~t'. 
It ·,.,;u r.: k c:b t it3 '!! ate n.0c ~tet ~rnt1j:ll~ tr:Jy 
ill[ ~a5«: "t\1LUJ lit~ ldln, Cn.'ll;:!' D'.bte pr.J.crlce 
l1 rin~ slto!Ju!d ~ oon..:.. Anyot'le n'l tot!rtSti!d 
i(l W;vinu; up th.:+r puc:s U'l the: kiln £huuJd 
oont:u:;:t M<1~cn ::s1!6.)4l2 5~67 DJo SiiJD1 
1.':') fOr ;hiff:$ ;md "''='rk ljl'llrms. 
)ar.]okmt:n 
T o:ran PhBosotJh~ and History 
Poacn arc: .oooorious a.ddic t.s; the)' h11ve ro 
~JL:. £be-y &·,,o·oD! thcrnrelvc:a in a lmfc!ong 
appn!n tict!JI:•np ro a ~on:'lpl.e:r.: a~ 
d~m:o:~raQffi~:: p~ot:.e~. [r~ .spi ~I! of th~ hu~ 
rn:~!S-5 of da :1 ao:;um.uJOJi<!d ~ ... ot:;Cntucic=i-of 
ind'J:i'iaiJl prod;u~tion nnd ~rimcntation, 
~te :m: olv.·ii.J~ Sllrpr.i~~. aJy;·.a~ soDll! 
uncxpc::c red io~r3t [ion in the ·ln - (be 
lx:st pic-c..:: )'Ou'v:e done to }'UfS lo3t to a 
c:t::~ck, 3 bubble- ol ~ - a:r nnodu::r p~oc i.a 
ot:kv3te:d to h<:att-~ing beaur:y bt!c:au&:: 
lM ~re J::::l.ught.1t :and dad~d tr. -~i.rh thme 
rklt ~t;~ ~oe i.l in oolo-u.r anLI ~h01.pe nfter tbe 
ftl"'e! J;OOI_t.!d. 
., h~ ni,()J[ <:xtrtlnl! ac:!dic:c is. th~ ~Mrer 
i;;J.I~C h}' tht: mt~gJJ; o( ~ccl--Sr:ing. Ctay ~!10 
orurn.<:d ro s.tonc: chro~b e::u::recnt:!:l ofM!ac. 
The nol.t'.Lr!! of !hal!: ~)Ill!, '~ :Ailfilte :o1nd 
c.olaur. how it mo·.-~~ and warps 'll.'ni c- ir 
1~ oru·l~o. h.u t'.) do \lo' i th th,_. n::st:urL! of 
[he- fi f.: it t:llli.L!: 'rnm. Et..:l!tnt f1nn~ t~ 
1\'Cutr.Jl :11..J l!onfrul~d, wh::u: ~& i1L -::he· 
d.:~·; i!S \·;har l'OU ~1."'\: in ~ · ton..::, neithe-r 
rt'n!Jre a- k~. G:i~ is rn.cP ime.rn~dve 
bt!l\~co tb~ iir~ -1ml ch.:- d:;ry, mkirr 
u.X)'g.: i'l from c-ho::: cl:J·(· 1}11 ~ ·~~o·~ rhe not: 
.. :ml~ ~kc<t, ir;: Jho gi ... ::s ro chr:: d ill'¥· 
E\·~eycldn.g th11r h in rh~· wood whi!:n it 
bu.m~ -c:r..rc rs imo m~ kiln'z il[m~hi!n; 
and l:o..>eon"tt:li p:uc of tbe fcmu~ oooe. 
Tho: ;:,,ft of Jilfur:'l!"[)>: wooda, sbrubi, gr:t'YI!'~ 
n nd ~=~wo::e..h a.l hjw: dcrf:.....:nl!. whL~h 
o f.'c.:::t th..: coluur a.ud .:.urt":n::~ • ..l tbi! 
I;JOtT="TY· 
Wood com~~ in u.w!'t-~a d~UtLk1. ]r.: bunu 
u~v.: Ill~· . J}L<lfu~ 3.Dd p.uJliag tbc- jp5L"1-
a round Lt · .brtt~'-'tirw w.a515ivdy, vioh~ndy. 
thrill!~ l"=~ng 000 ~:IJCnlng !l[UIIfl~ ru;:r~, 
le3.'11t~ ~:u m.;ub a;; ~ing !1~ c-he 
ongi.l.'lal ~omc. [r ~s. oor <1 fu.c:il.: £1nc}· t:hn t 
nder-:; r.u th..:: To zan k:iLn 4i .J 'bre11th.i~ 
d r.J.gCH\ • for fj.,'C d.l·n: ond nigha; it 6 
o'.'o!rtWh..::Lmio;;ly so. 
Tht! T r .. ;>tall is.~ uniquc y.Jria.rion of th.c-
J a~.;1n~se h1U..c£bJ.'Jblng, wood fired kiln. 
Tht.:r,e ::1~ tm.ly ducc: IID7an kjl11r. in 
l':oU-rJC!!, l:in<! of t.b~ill. rigbr; ne:re ~L'I 
Nanain.10. Th~ r:yp~ of ldJn ~!Low pic:<:e~ 
to be fu-c:d WLth.(u f bi,squi nK or ~l:!tlnt; , 
and hc:avv pic:cc:s of ~ill pam: 1;lln be fi~ 
w~dtouc the w;unl p~m1- being 
encc~L[i!U;d. Also mcy n.a .. ~~:: :an 
i.ddi.tiP.oal fL.~e box or c:hambc:rt ~lle:d tbe: 
d~ bou;e. The do~Je h.ou!e" alwW3 the. 
n:ri.cg of •u:ldition01 I :--i~e3 of pt~'t!iet'f and 
h.:ui ~e-ciol fLri.ng -:t'f'~"tj tha f. ;are •.mi,qul! . 
Af~r; n h~: '!JilVUn c llt t.lr•' rk ;u:J 
W1mt.: me Llt.!dica fi!lc10LJ tb..: ~:~arc oJol' rh~ 
founJm . .r:: ~OCJJ:JI'IC:t.i , th..:- kiln I h~~ ! 
• .J!.s r.QQD U th~ led n ~ s, n re.l, ~lb.: ,ill1::. tb 
~;~:;.'eg,l i~ O>Wii1 u~iCJ1!.1! pt.! r::.c:n,:~b ~· . 1 r 
offe:~ ~1p ~LI!'l~~. snl,(:·kl!, o::-.ton :!lml 
;.•iJryi.ng $hitp¢S c f ll.;~m..;:. ThL! l..1ln u 
bq~inrung ro •tJ.tk". So n!J'."I: ~-ou-c .::~n h:n ~ 
11 co rn.oe rmtion with [be- ··tn ... 
• ~tb!!fi you bat,."\!: ~l~i.lib ... ~ cli..::: thin~ • . 
~u u L):.ay Ond r.h.at ~atoc ..::.f [hi!' pur~..:~· b.u 
L'tot fu.l!d ptapeci~·· You ILiill.l ex.~~c r tbL,. 
~.0.1L'Ic rilir1."i.. A · Jln a~ti ~a rutJ::- .l.:. ooc 
aJwa~'S work Wi w~ wowd ····:mr. -.:.~1 .:- 110.::1;!.1 
~uch t:X.JX:~Cnccs. On the- orne:;- h:mJ.. 
howl"ver. the pknJure ni 01 su.ccl!~~ri.tl 
firint:" is QfUn hey:lnd word~. 
·'K.:o;ping rctotds. :~on d. malmr.g not~ c · 
i'!~l;.b lhing do r.m: ~lwa~·~ ht! lp. 'Xo mot't>.:"-
how m:mv d~s [ fire :1 kiln, tho.:: .n~ xr 
t:i~ L$ M if it w~:t~ tbt.!: \"1!~ fL~t. You 
-e xpe ri~uv:: ;sa an I!'!! .. -:~ m ~iu ru ~ LiJ 
imE:o. hmc 1:~ (ELCru.~lly, ill di.fficu..h: 'l!.'uud 
fuinl! is r.ruly ~m:e~~ti~) . T ~ .. '<! trod~ 
w:.dct~::.Jrut.ing the th~Oi}' o(utham", l:.u.r I 
re~c r ic. A wood-fLH:d kiln c::1 n rn lc~ 
'fO\! (nro a v.-orld of chaos. 
·A fmt18 CJfui!l :;>.roduces.!m~JJill ~:ml~ 
and Lhe~ c.:n~ hoe admlr-cd far em-ir «:H~ty 
·Yo- hen. &~eirr....!::-. rueb V':l:rt:!loo~ ::~.r::o 
Looll;.:d upon n~ e;cpt!rutvc: Ot' e'l-&en 
pr:icc ... ss.. Thi:; ~ Mt b'( •u:c~nr. Thi:; 
has. been broughc t~bout: ~· th~ laws a{ 
Mrurc. 
• A wocJ.o:red k.i]n is not o. -one p~:=r!IOlt 
o pt! r.1.don. J t ~tequirc1 the CO'-<)pcr~l;lf)rt 
l=rmgtha~. 
c11c.h r ..mer up 
"'ttt t ill I lit . 
0 :1C beh:n: 
G 
li!EW~Uj 
~lll~rY~ 
· ~lfilT»~ at. 
~~--~ 
The- ori~n_sl Toiolll :J.:iln w015 ~ I"! u~ 
L 722 ro 1860~ producing WJr<:: for me: 
feudal Lord ot Himt~- Dr. Y 11marnflro 
lltn.rl .. 't!d tho! ·ra~n pottt-tl' to l970, .j)nd 
li.lic-er built tb.:- one :in Ari.2:cma U~ii t 
jmpLrOO lc:s Bc:o.rdll·}· to oo :so here:. 
ofmOJ n't(?i!t)plt: ·.t.ooriti-n~ in ~blk:i. You 
nJVe W dcpc:nd OR nnd IUUJ't 'r"tl'I!T CO• 
Wflrk~rS d :rinl( [lle e:t'l ti« fi.ring. Unicy i~ 
mmjX)rcJnt. 
A r'r ~nspt!:nding 1:\Vo 'PY:f'J :-<:l!l}:ing we~!i$ 
avr-ar fro rn ~ h 1.nlk :md bustk of 
Vaneou·•.-:r irr. ~n~r.:~.l ';I ltd of tbe Potr:c:rs' 
Gui.d ifl ?Jltil:ul.Jr, ['rn ~fre!tto!d ;and ready 
ro tc.x: us on the: rcmaind.:r of 1996~ (I m.us< 
~'f th01 t i1~ Mm:Uigf\4 I don't rc:nJiy 
rernc111~r mueh of Augun, <Jnd S('ptrmber 
C.o!Hli.Loly tlew b,.· in ;1 r:xmcndaus hllf':')', 
Jrl..-cn r:ny prc'Qc,.;upad.oc w1rn e;:~ t~~rs, 
~\ 'ln;J, n.nd PrJiyl[l,Jf rc:r :!iuo~y W!!;:Jfhl!'d} 
:\.£;tr'l~' ,;h:mb for the c;on~c;ul~roty t>bon~ 
r;..,]U, { & a (cw w16bing me lurk!), 
\Vbilo.:: [ n'M il.vm'(, '>lo'~rh dia nks r::tJ die bt:: lp. of 
Llnd3l Dahc rcy ancl me o .. hcr wilrn 
mem.E:-.oc:;j \l.ll:o e:3t~x: in to lends ho.nd, 
things wnti_nw:d i!IO:nl( jusr:: :fin~: the 
c r.;:~loguc: n:giscmrioms nrc growing irr. 
rr,I,Jm'b!!r eveTp day~ plc3E:e &ee La.um 
Arpi11.im:n' :s. :airE.,"t le for er.orc- ~ororroarion; a 
~ci..al rn;:~:ption hil,l '!:«ll plan~d ro.r 
TCLke:sbl Yasuda. here illt ttle G.Ukry 1.'1~ 
Thtmidt~y1 Ocr:oi!Jc.r l 7rir. (7-9pm.)- bil 'ill-ork 
wm be on di~pta}' oorti! Cerol!er 27 th 
(r!uml.a LincbJ); md, the &::~k iu$ ks3 p1L:!s 
on Lr: truti'l beth~J 
As. :!J'8SSC:d :tu: t:hc- AnnUiJJ Gc:m:riil Mr=~nte 
in M:ay '96, the t:IU!mbcff~hlP rare:s for the 
l997 G4d~:-ndolir ~at: h:tve 1~(:re~sed by $5 or 
$ 0, depending upon tht= c:il,~~;tt')' (cli.f= pdee 
now ioducks. CST). Pbuc $CC:: fur: 
~m~t;SI'up awli:Cll~tian :foma.oo rhc: back 
p~ f.or further rnfo~oot~,. All 
rt!.<:rnbc-rship d~ei rccr:ivccl.lilf~r Ntt,.c~r 
L5tb wl l be: e:arried a\rer ro 1997. 
-rhe 3rricl11 '"'hLcn appeared in a.sr: m.cnth's 
news!ettcil: o.boi.L'I: tbr: pa re~rm:1J -=~n~s. ro 
rh.t"! c u~-o~ S.l's.t.em for Made In CL:av h-i!~ 
only gt=n~:ro:J.to~:d 2 ~ ~s m .dare. Lf you 
would likt ro h.i!.~ a wite in thr: dC'cisionJ. 
abuu[ nt:l(l!: ye;J.r'a sa e, please l'ru!lkt!' sure ro 
lie od your ~~onr.: to the CiYJl~ il_m1/o-
~tre nd rhe- pa duck ~ring .n Maggi 
Kneer·~ {4lZ5 fairway :Piue; ;:-...'o.:~:b Van.) 
on Friday~ Ocrokr 11m, 6~~h {RSVP D:> 
929~3205} . 
l~sdy, rv.·o m.cmbc:rs of our beard. Carol 
M:t.yt!:r :inti [)ebor3h Tlbbd, wiU oo givingm 
imrodm: tory 4·~mon ~ou~ tor the gene't-11 
pcl::ohc o;w wotld cc:l'!lrnicJ. Nm: onl~· will 
r::bey ucili:zc: r~ c;l':r.~rnio; o;g]l.c:r;;r::kln at th'= 
Mu~ urn t.f Antbropo[ogy, bur: wtU gio;c: 
U!usrr<Jted talks, baYC h~n&·on. 
od~:nu:~nst:rll doM, -and visirr a pa tr:els srudia 
tool The curious \llo'Qn 't r.~ o:tbk: tc rclnt 
tb~ lure- of o;;[i!)' wi~h the combm.:d 
o.::o thu~1am1 of 11. r;; r::uru~;. o;;tJI.aror .;md J 
pnrn:r! Cc:cd ~ck Cruel a.nd IJdlOr:::~h! 
Tho: topic of t=di,Je:tdon li!a.ds ~ on lC1 
workshop$. Th~ \llo'Qrb;hop' oornoti11:~ h.J5 
eon firmed with John l..cac bta boa~ng cc-
crildiL'I;lror rh.i!t we- <Jre W3nring him ro _glV(; 
;:! wotks.bap h(:!!'C n\:::0:! spnns (h.: wm be 
tmwi 11" [be: Smres :'1.nJ. Ca:nada). We wi II 
pol $:1 0 11 1'1'.,0 t1! d.! r;n r s. .::1 ~ ~ eyl:< t;A"l me 
.:t'o'!!.ilo.blo:. And lino~lly, don't fmget to 
mark your t;;;d-enrl<lrs llOO 111ttend sor:lU: or 
:.LL o( l[hc: C:\'C"O.~ surrounding T3l<L.~.l 
Y:a!lutb'!l worbhap on CktolJbe:r 19/20, 
J YJt r.u the Guild Wif~ in ex~dlenr hands 
when [ wtu on holiday. ~ wa~ the: Gn.llc-ry, 
d.).snh ro c:he Gsfic:~· Assi.~a~nm. ! 1~11 ver:y 
happy r::o w.dc.ome a M'.l' .membeil' l:t> Ol.lr 
t<:arn, Merle Doiu~rwdl ~ volmlrtcc:ring 
for our opcnirtg I<!!c~tioru. I c.ouldn 'task 
fat a ronrc: rupponivt! and g-re:a r lfi'OUp I[(J 
v.•ork wir:h ~ d"tar~.ks; ro .:llt of you. 
As m£n rioDed la-s! month, out sla,~d 
&:"to:-rnl:er t!:XWbLt w;!ls po::;tponcdl to 
somcti.mc: later d~ to unforesc:l!able 
dreumsm.nc.C"3; fnrrunntdy, SJLIIl'DII[ul 
Bdul~r.ot was able ro st3y r.hr:o tlgh until 
the end. of Sepr.=mbcr (fuank ~ El11.ind) . 
p--:tt_r.;:- 5 
-nl~ cxbibit t.poe~ wall ~c:l.loh.! n lilil~ for 
~:1nd[c holde-rs galtJ rc J~mL'Ig dw rnon fh 0 { 
t:o.e~mi:c-r! Clu::.o You ca~ Hmtl t[ c.~n.Lu~ 
To wiiJ :of~·· (o!aUL:re localr)' Lt'l.:td~ OOc-~ w"J)t 
c;~ndl~:s !c r:::or.om.fllcm~t~C tbl! fo:!nt;e of 
t;:ilft.dl~!>d .. b ~nd r;411nJte~oldm. 11m, hi 
Opt!C'II [O 'Ill rnernbcu ar dtc· POitte,rs' 
Cui I~ illnd a.ga in, loa; of j(!Xk y,·iU h..:! 
f'l~&:d ro continu:Llly Elil r~~ di~lo:t y . 
Pl.:ot~ brin~ ·~·ork ID the GJ.Ikry 6-:fo ro.: t ho;,: 
c:nd ofNove"'~~~. l.'lr .I}L-m me: ;:Jt:i!ll (669. 
5645) . 
11-Le :n;~duk: fur i.mpkmt'c.ti.ng the flo.! 'I."'' 
c tltnpuur sync rn f'or the Oo£1c ry bo::t be.:n 
p"~J>Cnd badutJ Nt~\'. L {f'o[ now~) . Til<! rc 
lS. 1dll 3. foot o( "'-"0£1:. to d!J ~ro::'l! sr: t:OJ:n b~ 
up and r1mnicg .m100rhlv;. l!illlt!:rf <ljrti!:ic: 
wi II 1:.: rccc-ivin:;: the promi.~d 1[1 ftmuntio..:•n 
~medrnc i.n r::he l'lear furun= I 
Tho! G.~lkry w,Ll -1go1in b,a'o'e u~ncl.:q 
h.olt:da,y btJuc; for w~: [JI.(I:tth trC ~o;emoor. 
rf a 11f0nc iJ i.ctc:rc:sred in •to[uctc'eri.n"' 
"' d.urinr.g mis time- llS D. Wf311pC:r, S~DC kc:r, ~rr.d 
pcop]c: warehet', p~o1 ~ ot::o!.ll~l! Tho~ who 
hc:~~d kot!:t: ye01r enjo~ tho: trp[lQrtunky 
t:Q sec: what a ryp~cal day is Lik-e in )'OY 
Gnll.ecy •. ~ 
Till nr:xt lllOm:h. 
After: a quick w.all colour chan~ ~o a ---------~------
wantt,. cich paprib; GiU:i!m Me:r..tilla.n Reminder: 
"-~~1~ 111o1Dty d :dip "ll:wh;t ~p •1!100 
lip.u" will open on Thursday, Oc:robc:r] 
11,1-d tun uo.riJ rh~ 3cd. o( Nct•.'t!mber. 
Gilli<lll h.u -rcd~oo~red h("r Ekidab roor:s 
wkh abstr.!et:c:d1 riil:•fiO'Il .. 'e~IJ tn~d 
im~ on .. -em:~ and tiJe5.- don~t mis:;; 1hc: 
opportunicy ro ~e a til-ed '"-'t:O-u~l:: uon 
til.b]c which ~:: ... ~[II h,a:s tiles; fork-<: • 
Gil!ittn's s:hm:v wiD 'he foHowedl by 
uf'f-1\S--'l:S. Vo!n!&~ fm- Co?!cl7rmcry 
G:n~em~", n<::w wurk by R.osll!matl' 
Aman, Jay Mac:l...ettnan ~d Cdi.~ ru~~ 
Jooes. Th~ open]ng r<:ct:ption wLLl be: 
Thunday, November 7th in cbe GalU!ry. 
Abo dY.rit~i Nuvem~r, rhc: frooc window 
w~lllx: mitably deoorart>e:d for the ~irn'e 
g~~. :lifld "K'iU hme '!I trc:r: dr:;;oxated 
with c[ay omiWlmt:B. AU rt~embcts arc: 
encot,n•::~tted r:o brmg their work to hang on 
rbe ~c- before- Oc robe:r L5 -we1t ne-ed 
loc q( sroc= k, sa d·u: mor~ participating· 
;a~[liai the merrier! 
October 151 19% 
_Deadline for .submilting work ~o 
the Gallerv of BC Ct!ramlcs 
Selections Commltte:e. 
~~:-uc bnog 6 pic-cc:s: of ~ocut' work, cyped 
bjagraph~/atr'tJt: ~ll):nx:nt, ~'.iumc. ~Oili[ 
ptkt: 1~ ~nd c: beque for $:26.75. 
p.1;:o• 0 
(The }~"+'ll1l. ~.ntid~  tn the. Jmtr:! 96 
Wl.l.!' 1Jf SI'!!Jio Pctcer). 
).jy wo~k L; f~?"d by ch.e hl~OOI"}' t~-f cco.~mi.c.:!'.> 
a.nJ. ar! ~li~!!l":llll'· a ~I!! h~:tory in the 
Lnh.: 11~n.;r: wrur;b gi~:o .wscen!lD~. 
con ricuity :md ~3ning r.o eonD!mpQr:u-y 
J'~WC\:. J 00 rruil!~d re:~c.h lr.:u:;:k to ru:>tOr)' 
,~ a w~y to :>:r:l~. ~ pl;;:;u.:: in ic; continuiq• 
:md ro r::.:~ffirn1 c::xpressi .,~ q~l1(il!s ~,·h u:~h 
.. mdu.re :~cro:-1 time. J a.m -=spec:"'--ly 
m to: re~r~d in th~!! fac~ that so m:1ny o f chc-
hiJton;al pic:c::\'i wnic;h we J.dm.ire wer~ 
maec from sjmpk D13ren:ll:! ming llimplo: 
m • .:dtodj. o.:~pt~ tho: ~bisticndon ofou!.' 
~~~ 3ttJ the quest fOr •m4! N.cw"', 
c:om;c:mpor-1[")' 'rl.'ork ofrc-o pa.l~s llt! ron: tho: 
.Jdtie'w'Cmcna of our anc~sro!:':!. I ~!ievc= 
rhac life aod work c:ao '00 gi.~=11 mou: 
liign.iftcaoe£ by ee:lebmrini rhe ord.inn.ry ru; 
opp~>Jed ro tht: no .. ~l. 
Thjs rai~1 rhe que:uion ofllmie:. t[.Qn5 ~ncJ 
dtt1 nct:d .fo~ It~ rn l11. or&:z 'tO ha •.-c the 
f.:c=~dorn rt~ rnn,ke (;Ommitmrot5 in depth. 
A~ "' ~tb:r [ am faced wirh rny:l11d eho1et9 
~o many rb.lc choiee it:Se l{f:-.ec.Qm~ 
dlffieult al:.d eon~ion reigns. The 
$ntOrg;JWozd overflows with p]~n~ -d.3f!, 
glee m.3CI!cial !!1, fiinn~ m~thods. c:quipmcnr. 
~r;hnical infOnnarioc, images1 wcr;lds 
rustory :me! rhe Q[ljllline rJ.iillcr;tK of which 
rhi~ ts n p;ut. Corne: to trunk of ir1 I fle\oe r 
liked smo~sbord! -jwt r.oo mlin-y opttom 
:1ud 1~.e~r~no~h room.on the plarc:J 
A Stratt:g}', rh~n. wbic'b I !\a Vi: worud OIJIE 
tor ntl•self,. t:l w tUc t:U far .as possible onty 
tho.~e ma.rrrirus ~·hkh I l!:tn find directfy in 
r::h~ n;~t~lcmtnmm.:nr. By JuJnfl thi:f, I 
i!.m<Jblig<:d ro work within ~!11:3bli~h!!d 
par.u:ncccl!':'l. l1u~ !l:rti~fics 91.: Yl.!r.~lni!->:ili. 
~irsr, liruircd ehoic~ ~reo rh~.s i rwen rion. 
:S..:cond, tlr.~ proct=$..'51 ~c.e-s~:rily 
lo.oour:'iu ~. b.!ccm~ a. m{)n!! vi t.~ l ilnd 
in [t:"tc"!l!i ~tlf p~rt of c:hc· ~L:·n~r- And 
thmf.. my rclJrtiooship t~ml the- :mJ.!:u)()r'!,' of ioum~ys m:~dc :Jc1d rhin~ .;:!isco .. ~ rl!d. ' 
Tht!re w:u il tirnc wh.cn I PIJI«i oY"Cr 
im01 gc-s of por.a frooL j3ip:m -Onbt.:, Shi:r..u, 
[ga .Jnd ~n. At other citll~..s, 1 ~c:arr.<: 
m.oro: t:ng;aged with ~uJpnm: -Moo~, 
NL"lJ:IJt.bi, Branc:mi and Arp. Thl!'n again, 
~sign JMJr:: '!'!I sioeo .;;all-& ubu..s 
a.:srht! des, c!oiTh:stic arch •~c~ure, mrerror 
Jt=jll&l\, lr:J."i-is.-more, dt~ ~·uicy of 
MiniUkJ.li:sm. ~~,· I >~om inrerc!lo."C! m 
iaea$ gec~r:ltcd from ~he: ru8tOf'( of ~rill 
life painting -Momndi.., Bai.!c:y :l1Jd 
oth~t~ 
J :r till ::r OCO~Jlil05Lte c rcarure in w bicb du: 
rc~bc-s of b5~ry l~:r ~~e ~un many 
tb~ads.. -r1~e limit~~tioos mac l b.t!ve 
l~d an r:cnru of mar:cti.8!s do oot ~m 
mex.r~nd to bi-stor)•, me etTr:r;a; ofwhkb 
continually infiuenee mr thinking, adding 
&<:sh idca5t qtroestion~ and new are01~ ~r 
explo;;;ttion. Th<:lil: ide-as, hov.'C"ver, uc 
more or le!i.:!! eon fined w[thtn the n::r.rrowcr 
~~li'n!: tt~ of using Mtur.rll)' occ;urring 
ma~rin!s. [ see m}'Klt;. th.<:n, a~ d~ 
geolo~r~t.otl ex~JM.."on of d:.e '1t)~ically 
IPU""'·o" moverue:rtii:J no (;.bemk.al 
nddi rlve:!r. ro .;ontaminaa: a "''hok:sQm~ 
di~E t;~(hi$tory. 
Tam !nUt,r 
The Gill~ r.t Be Ccr.:!m~::a 
:s p~N5i;d ll!! tn'lle )'DU 1o 
ml!l!t T~ 'Y115U;la .;n ~ 
pnv.:tclii!A fl:!l !lt :Ge.'>:!crr::d 
worJG.. 
~~~bt!r17th 
7pm • 9pm~· a G ery 
5>::1 m htln w: II be t'l 11-i! 
Garery ~ BC Cnramtc& rro1r1 
Sr.r:: l~ 'E Dl Octot.C!r Z7 
l95a s~cnsaroo ll.-J !he ' 
Unr~r:y cl Ul£gr 
Tt!e!!! v,A bi ~ ;-.~9 :- de 
~u~ by Takt!shl 'i::t:;u(k 
Fn.:i;ry Clt;:o::tB lBih ~ 7.30 ;rn 
Rm. 32a @' Em f C3n" Ccilepe 
F~ lttV~JlF0-11CI,l)anl. 
at'd sll.:dm:!l or ECIAD, ~hers 
$5. 
Edlirl~ 5id le<:lu~e pi98enled 
m caniYIT.(hQn wtM liTe T~ke!i 
YSS1.1da \'tialksllcp ~ lhc 
Sir:~~ Conln! tor ltte A.rls Oil 
Oqonq r 1 lJih .$ 21lttl 
10 8111 • 4pm t:dh .n::~y~ 
Plea~ lilrilil your 0'1'11'1 lun.c 11 
The WQOOit'~ 
!liXl rt!KR!! 17£, 
Porter'S Guld or BC 
~ n;u!bQt Cenlre tot ~i! An:!O 
Eml'f Czlrr lr.atu;; "'r Art 
aoo Des~ 
FR!Wr Va!ey Pelt~ Guild 
... 
I '.lo'OYld 11k::: ro n:c:ornm~d to tbe r¢<Jdl! r :~. 
~{lt'l'·;:~c p~•blic.il!JQD by Prcfe~r 
E:.lc:mar Olt 'komon t :!Jfkd wStn t~tic::;; 
Gt!ud.::- Dm:.rirrutUr.:.cm in tbc: Fi.chlu( Act'' 
Prur.r~w:r Cl~ktm!Oa h::as -com pi II!<! 
h t:nJreds a f ~ta r.iJr:t~s. t\l:u, cht: whole 
pk:ture i!1 r.tlbl!c- dre~J:'Y. Jn aJI c.;JC;L:IJuncs Ln 
wbi.ch wom~ll prtidp:J~ m ~ .-[( woriJ. 
&om gmm; apr.li'QtiOn~ cu. o,.·isooJ JJ.t~se.::. m 
~:ttboob. URini:'S in :1rt:! m~a;::i~~ .. :~.nd 
cxhibidoo 0'):1l'Ort'lrni ci~s, rhc-y :lre 1.1nc~r, 
reprc-scnrN:. Here an: h~: co.r~du$io[ls: 
• eo .. ~maw-nt (I [ld ..-.Ol.JOI fULllii:D~ D~tlcl~!i 
nwnrd m.- ~1: mpru:y ro O:..'!k ~rrl$ts~ 
1!"10LJPl mil "kin2 rhe: aW3rd.s h.<~\'~ ~n mo.Jdy 
rn:;~[~. 
• ExJdh.UOt'ls c bo~n by 1nviC~otion ·.wh.c:rc 
tb: artbsu Is known to cl:.e cmn for t~nd oo 
prod UI:c o,.~ry bU!sed gender r:~tios ch:lJr: de 
not rdll!c'. dt..e mrioc of ii.Vili::~bl,c= 
pt"Qfc~si.on:tl atd.mi. 
fc.ma~ ~tom. (and c~op[<!) ~re- very 
paod'p' reprc:K:nt:r'd, if at .11l. ~ [I tht=! t~XJ<Sr: 
~·~ly wed 3e>r hisoory boo h. d~ri~ns 
female ardru of role model_$. 
,. E:~;hJbi ticmi by f£malc- artiru .u-e rc ... ;~~ 
much leu ~n c:ho~ by o111le amm; 
ho,.,~ .. o,e:z:, sin<;c f~males i 11 !:!:tb2bltJons ~rely 
<!:~~eed firr.ec::n percem they ~rc prt•babt'f 
over•re,·i~wed. 
'* AlthotJJ!tt d:~ t::1. Is l.m(r.cd, jwic:d 
e:d:ribitions., t=spedaU~· rbost where the 
gender, n~. e Lt.. of rhe artl~>r i.& unknown, 
appe-.1r to h01ve ~ndu ~do eoroparublc to 
the raco of >~.·orl: mbl1;1tru:d . 
.. E.xhibitiODSI cho:~en by inv:it:J.ti.on h.c:re 
rhO! artis.t i.1 known ro the jurot ~d ro 
p~LJI!.t! llL~Wtd gecder rn.tios wnt do 1110r: 
~Jio:=t.[ 'the r.uro of a\•n.i!nh'.c profclo'Sio~l 
artbL.s.. ln\'i ~d t!xbibldons are (ar ll'IOte 
DIJJll!:lQUJ. ~n j uned exbLblooru;. 
Profe.'l$tlf Ok'kon~n Jliii:St=j~ pcoii'OOri.nc 
mo~ juricc! e lll bibi ticJu t111 a m.e.:w~ of 
eh:anJrtng rbe inc'\ua if'(<>r lhow~ !liven ro 
mc-o over women, 
Ac:::ldcmk Job~ Ln High-er Edur leon 
Arc: in:sciruriocs hinng womc n in fu.U-oci!.C 
~nUL'@ rr..t<::ie poSJooru f How ~rc v;-omcn 
fucu]cy ~garcf.t:·d by male l.to;;ulty? 
Tit..:: H".;,ti~tics nr~ tl~lt e~nur.~.~n!!- T.) 
b..:gin wim, (,:' U3 l:l! o\\.·an: rtn~ i r. 1 ~57 
56% c( a. I! lvl FA L!tJc.dLda res ""~re woU:A!LL 
I..L=all)', dmt: data su~:.rs rh..!t 5o"'D of all 
studio arr: f.l.culrywoukl3bo ~ te~lo:=. 
Howc-~o<c:r. tb.c r~.-:~[i t'f i!ii lhnr oolv 20% c{ 
!l!:'t fu.<;ulty ]n. l990 v.-crc wom •n, a.nd 
oti:en th~ womo:n we:-e p;jrt•tin~. or 1:ot 
on ~n1~rc-~le::.d~n~ tin~. Wo! !i'l::t=! £hac 'f',)% 
of MFA o;;:~ndid;Jt~ (tho! mal~ vne:.} la.nJ 
SOBG of thr: :;~r:~.l,.:mic jobs i11 ~uu:l.:.ll art. 
Over and o .. o,er ~in [ h.e:lird.liorn 
t'C~iJODdc Dc:i Jbaut sh:1bby tn:.mm: Dt of 
~'o'011t...:n {oc ulq·. I b.ea.rd rbl!' usua.l ~oori.-::i 
or' wuhs, pur.downs, and inconliid.c-rn.[l' 
~3Ut'ICll( t:hnr becomes cxa~cr.:m·d ~r 
th.!! ~male prof(:SSOJ or CCfQIUlCS who, in 
;~,<3&d0n ro 'being a •.1.·oma.n, is also in ;be 
tb.: ·~cond.:ary' lic-ld --ten..::hi.nl! 1 
!t'ledium cons.ldcr-ed £O be 1\ rninllr :~rt. 
Ln an equlp~nt intensive fte!-J, woruen 
run ioro t:W.~rimina.tmn h<~:.ed o 1l 
~rc:c-iv~ pb'f.ric:>~ I llmi ta riou!l :u!.d atd 
ide-.n.s a. bout: wbi!Jt is fc min 1m=. Th.is llLt~ or 
£hinking &: tcrmi=oe:s tb;:t: Jr.U lolos a.--e n.or: 
feminine, 1.11ncl fha.t •:myo1r.c wbo em'r: lift 
a hundred pound ball of day wUI nc\ICf 
~t ii:bis jobn ( il \~rba tim quo~ to c!A! by 
the t ha.i:l'o, a. ~;:.rc!• cummi nco.; for J 
c:cr:,.nle~o 100 lor whic.h I h 1o.l a pplid -1 
didn'r ]nod rb..:- jc;b, nor JLJ ~ny oct\o..:r 
fe-mnl.:) . 
Th~re ..CI!tm ro ~ :m lmp.-o:s:;Lun on d1o: 
.()Qrt ot mo.nv ilrtiY~ <~Jm1nmro to~ :mJ 
ciJllo:ngu~ th!!.t:!. v,•oman an~r 1.$ no"' J 
-ICTIO\a .Jrri::;t;. f \ Cf'll Tl!.!!;'l11ld~ nu. 
rercrtc-d ino;i~:~n~ in w!uch -rhi$ bi.ls 
i1fPLD~r '•V<~rrl(:n wols mn mk,;re-J bl· vo~1.1n1.: 1: 
~[]\;I{! lv.e~. Wnl 1s ir ch.:ac .... ·orn..: ~ 3 r...: 
often pc-rcci.,x-d ~ lo.:::il'lio.':riou'" Jh.w:: 
their 3rt chan £b.:rr lilal~ cou:llt~rp>~r£~' b 
it beco~se- •,\'C ba.v~ c!hi.ldi!cn~ [::; H b.:ca~ 
w~ commanl}' dcKrlb.! uUT 5tuJit:~ u'oLk 
md our ~h O!il artbtJ ;:.:~ a. p•ur: of dl...: 
who I~ of our IJ,.-c~ ....-)~!!\! relo:~t•on~"'up~ 1nJ 
boflh: l.i~ bccorno.: in!!!parabl.:. from llur 
ro.tdio and <:ret~. th-e Live-s~ Ma rr.h<!.,.,. 
• .... .:~~01.::, .::~ ge l'lt!e:n.:J.Il ""''b.o ~ wid,;l~· 
rt!pOrt:ed fur hi11 itt'it~' into ri-te as.sw.;; ot' 
~Gutl!m:;x.>r.~..ry ecumics. of!~red ~ 
cplni.otl rhrl{ women "'re unci.o:=f .. 
~tC"$CDtcd in the- fidJ b.:.::al:.j~: they ~JOt! 
~mplv rc:luc rn:nr: ro r.om:pe=~-'"' 
Unforrun:ur-ly, miJ :ota t~m~nt rdl~~ ti 
ar:tirud.c:.. that IUC cntren<: tl!d and 
pc C'o':taive. 
Contiou..'!d on Pa;tc B ... 
lo -cundud•n~ t~i;S 4rrid~, I wish ro qut~t~ 
S..:I.: (JI.}Jh ufl..::t:[•' rs tlOU1 lWO WCJ~t.::n. 
From Pro,.l!::.soc- (A."tl~~rt- Zi:rb:~, on 
.conncccioru Jnd [ink~s: [clunk u: ~ 
r.L'-Ct.:S:3:tf'{ Jnd ~:n..: ly {or <!ilC h ~ nc-~du1~ c r' 
•;vorcu:tl il~ rhe- cby tomruunir( co milk 
~.:VI!:t;' i!:r'L>rt: ro .;onru.::.c r ,,.,!i th och..:r 'h'Omt!n 
whn os;har·l" chi~ J.r: cl-.me; !Ivrn :hi! 
~ ~l.!'mcion el&:t am.l t~.'1.c ge Jii!!'Oition 
~-oun~r rlur~ Qn.!self. [f 'f'J u ,,-u:ua IL:c: mij 
Li :t~. k;l iJe ':1r a moment, rb..:rc: is a pow~:-ftll 
co nt1o:::ca:-d im:~i=.-c dt:J r ~rn..rru::di J~ lr 
~m;: ~s. A. n d 1f dm were !0 ha~pt: n 
am...:.f'l~ 'olo'Omcn. 'tl'ho 'li.'Ork in a: iff<:! re n'l: 
rn;~nnc:-i .lm~ :t ftlt'L.-d::.~, womc:n who :.::a;: h 
:Jnd tht:jz: ,..·ba work tllll time: in rl~t!. 
st~ldio,;: u: .. ~!C •. - ;:.t: r~ chc rurl'r:rc:m:cs ... 
c:lw: e-n rii:: nt:t"·"·ork b::cot'l~:> oi)\liOlli. l1i 
odt<:!r word-5, w~ :l l hA~\' 1! OW' srone~ co tcU, 
r.:gan::ikS-5 or ll~, [o:::)Qo0. ,)[[j fi,J&:, eoc., 
n.nd ics t:Jm~: to ~wp s:ayiO£ "em it: Ukc Dl<!' et' 
•Ln [h<:! ~od old da.ys' ·- or 'you."vc: s;olt tt> be: 
mor: n.ggTCS!\ve 3Rd a..sscrri.v~· Qr ·~-ou've goc 
ro bt: e.o•r •md ~~~ rcy', c:rl:.,. ccc; ..... 
l~t' i jus[ tf! I I) Lr stories ·.m.d l~ie:n to ca-c b 
a tb.c:C" 3!mt ~e.c r a l!.l:' cUff.:::rc:nc.::s al."'d 
c~kbr:ue oursbcibrie.i~- Wbl!:r:t 1 imagine 
thi!, [ gc r rum of JiOWC:f' il-lld er.odless 
p:);,:.;iblli [to..! !I b.! .• n t:J ..:rni.!'Lb'-:- 6u ~ it t'Jk~.:~ 
rinto.:: .:lnJ l!n~·cy :md wat!t. 
f ronl J:m .Broob Uo~ti'! "I rhi.nk m!IJ•'( 
wolllA:'n a l'l 3t r (;tcW~t!'s ill!! f .. ""l:nins ro 
tru~t ~.Jc h ocl.~ r ... :M;my WOi'iW: 3n: Jtill ro 
gmo.!'ful ro be in d1~ ;,r;il.dl.: m.• ::sc :~ l. th ~~ 
t:ht.!'V l~il ro rcco~nce mar rboc:y Olol"C' 
.:ndrh:d [ll ct!~in ~ut>PQrL. n~ wdl as '3 
f.tLr workplace ... Too mil rJ)' wornt!n a to.: 
r·::lucQm to c:ompl.: u~ .•. TI1.<: proc~!:~ ct 
'."•':lkiBI( Up [IJ th..; .HtUJCiOD ~~ tkpc:nd"n-= 
an .:du~;a don ro create i!lt\ il ~·•arenl.!'ss 3nd 
th-e Or!:L:C....:d ..:mpuwt! rrnem to .iUf', i Y<! -=1 101.d 
I! '-.It!!: .:..: h:q.ipY-• 
11~1!. ~ct..!r:JJ Mpi :s ] b.;:p.re r!:l:~tn t nt!'d hr!:re 
~re m"'in~t~am L:Sstl.(:S c.ane.eming WO!ltet'l . 
lb.:!i(:\'e chJ.L .:l 1 c ~cm.mi rru=n . ttoln both 
[J!..<:n ;.lttc worr.,~~:n to be pnnciplt: gf 
equJltr,- of JtJ.tus (or du! 'o1o'Om.J.n 
::u;-t~t:lt.mftspcrson. . ..ia ~5Senrial •. .fa r rbc: 
conrinued ,artWJth of il.ll of us cl 
iJ~ds'.•it!~,.~;tls io areas. of c-chtc~ :;tn-d 
.:-.s;becfc-s. Th.e .effi:c::cing; of ~~:rue: ,ge1;1&:r 
cqU3LI ry i~ o:~.U ;ue.u of cbc: fi:t!:ld wiiJ kgin 
a.n e:r.:~ in whi.(;h a r M~al:s .:s~ 11nLst';i and 
.;rnfupecplc go l: yuud mn~rial a.od 
pb~Lo.saphic"'l c.otnidc:rarioM br.o c.be 
.-.:::a. I m of ow- molir ormu:lily iiDd rcc Uffll:'\i: 
L 1 D 
l wr.ruld !:.iri: to rlL:t~lk. Pro[."..Ssilf' 1\:'al<J'cdl f.~ 
~Jar U.U"'..{Ifl. (O !!;;Capt .!Tnm he.- {c.'! IT pu,~.: 
ttrtrd.! rn s~JiLI P .... ~. D..:c. f99 ~ . 
An, ,-pd!m!! err0r.3, £11Ps in logu; o..-tc. <IT.! 
mll'll: anJ rY.i h..~ KaT t Opt:~S 
Our GuUd: A Comp;'\ns on 
Mo rk T· .... a.i n $:tiJ, n,..:-rc :l t l! li<!ll, ch~c..:: 
ar.e d .. mr.;.:d lie:~ :.111d rru.: n r.h .. t'l:' :Ji!'o:: 
j~. ti+tic~." B~:Jnn~ tb~[ in mind, L~[ m&! 
pT<::S(!:IU: J r;1 th<:r ch.ou~h f•pro• .. -oki.ug J .: t of 
l'l UIT hc:::-1. 
1.36 ~:m:t l(' G~:ild. ~lemh:m 
78 M:Ue Guild 11t!rnbers 
.39 Fe1ttilll<'! e;"(rubirnrs. in ilill.::ry 
2 5 ~:_;Le cxb.ibimd 1r, G\lll~ry 
So r~.;~l~ J;;uild 111.Cmkrg .: .. ..,e 'l.lmosr .J Ol'lt!' 
in rh_n::<: chn.nr..:: of :3~ Iring work Ln th~ 
Gall~ry, eou~~iiT>!:d w fc~na le m.c:mb:-:n 
wh.o b ... ve ;;1bnut J. on..:: b~ Ji;,: o;;ba.ncc of 
dQmJ! ~o-
·Clays 
.. Materials 
• Underglazes 
• Stains 
.. Glazes 
• Onglazes 
• Sculpture supplies 
• 'fools 
• Equipment 
• Wheels 
• Kilns 
We have the largest selection of pottery supplies 
in Western Canada and can at so order in anything 
you require., 
• Finjshing supplies 
• Books 
•Magazines 
Monday .. Friday 
Safurd'!ys 
9 · 5 
9-1 
9548 .. 192 Stree~ Surrey, B. C. V4N 3R9 
Phone: 604-888-3411 Fax: 604-888-4247 
U nclassifiedS_ 
c~ Ol~·tllpic "' cuhi.c:: foot 'kiln for wo 
Top [o:~cl1£18. .$65(1 OBO or tr.I.dt! {cr 
<:]~eric kiln. C-1!1 Sonja :lt SZt:i , 40 17 
VolUI'Ite.:r \lli:mtcd 
UBC HO<Spi[a.J fol..e hrtb Cc-n [rc: is looldn.u, fo r 
:1. '•'Olun [<::c-r [0 c:sablish 11 tbe~peutic 
~cia me potu!t1' progr.;Jm~~ . 
Cu5l racr. W a r.da Pte !'lll:ivc:- IJt 822 ~ 7026 
Fo r Sale 
i\_aruml Cor_kj -.30@ 6•, 1.3.3@ S L/r, 8'2 
@ s·. LjO ® 4'". 65@ 3". l9@ 2 ~12", 
1Z' @ 2", J2C@ ' 1/l". Toml r:t:t:Jil 
v:~Ju.c:: is $2,03 AS. No rc:uauah'le off::: r 
['l:(l,lmcl. C.t~ll Ma~ 3t 2.~:5 · 3776. 
Free Suppli£s 
Th~ re.::;ydmfl c::oundl of BC h:u -..vilLiabk 
tllc (o(Jt,winjj: ma.red:ds: clc:-.i!D rint!, sptuc<: 
a.nd C~ A Y!o"'fi,J$[1 3 r3rtgc:: of udder;!, pails 
wi [h band1e1, an aSKJrtmefl! of nc-..,'er 'WC'd. 
plt!~tl.c bo[di!j, ra.rrla of plasti,.;. g;lnru!:tu: 
wro.p. fot ~ lte.e <::O!C!Jfogu.e of wb01L ~!:I~ Is 
a•;ailablc call eC4nJ2 r 92..53. 
Cer.unic..s lrulli'\LCtct" A .... ·;Ylabl~ 
Hill!i BFA (NECAD) and Bf=A bono~..~.TS 
(~Rs in C.:[01m~s) from Univcn(q• of 
Mao.irolxl. Looking t()r a ML or p31rt·timc 
11:~~ bh:'l2 I?OE.ldon and a studio $pOJCt!. 
Verock.il LY.J :at 2 73 -6208 {Ric.bmond)-
for s~Le 
Dwtc;!n KiJn and ac;t;.e$s(nie~ (like new~ 
J cubic ft.) and odtu cemmic. supp:lieg_ 
C!ll Mow~ ac 599 4 7006 (Su~Tev} . 
}vfary Fa:-: Pottery Annllill Chri.srmas 
Studio S~e 
Sarurday, Novem.bc:r 9 ll 3fl'l. • S pm 
Sunday, Novetnb.er IO 1 pm • S pm 
Everything from mu~ ro l)i'le·e>f .. 3~kind 
vuse[s. [0 sculp[~ •.va.IJ piece$ te:(C-
J21 • Jrti tl.ve., Gdysm1(h (rum oH 
T mfu-cB.Oadil. Highw~y ooro Robtr01 Scrcct, 
up hill ro 3rd Ave., rum left, ~uclio Ms 
pink dom) . phor.C~.e/(ax 60412i5 • 3 ne. 
Srudlo Space Wanted; 
Potter 'o\•l th a, 20 cubic li.-:.or c'3r kiln want; 
~u.td.ia. ~pace or ac: Leas[ firing :~pa~. 
Pr~~ndy at 537 4 1873. 18J QU3rry Dr,. 
S<JJ~nn, BC, VSK lf2. Call LoiJ 
Romanow ASAP. N-:~ rto gt't to 1/IQI"I!'I 
r-ot'!;ak; 
Btcm SL.~b P.oll<!l:'. Ha.J ;.:ltt:;:t:: h~J. m:~c::hinc 
rot nlobilizn.tion. Cour::xr:: WenJy [)3-.·L~ 
OJ( S7 .3 .. .3J5o. 
Calls for Entry 
M~·.s.tiquc Pottery &. Gif[s l.n W-.:~[ 
Edmon ron M::. ll is luokln~e klr fvnc MML 
pu rrc-ry for pUKhn.st: or c~m~ign[flL"nt:. 
Call 4(13/481 · 9ZBJ. 
Canadi~ID C..,(r Museum se:t: ks. doU~. folK 
art, [0~-.s, g.l£'floeS, pup-~~ doU hour;oe~ anJ 
fum;r::ure, o n l :l.ITh!nCi llnd ba!iday rcbcc:d 
iremi for t;OIUIJPlO~ ll( in Lr.:g Nt)v.:rnbt:t 
De<:c-mbc:: fundm~Lng e:"tbibitiQn, 
Con~cl! 6'37 ~ 8266 or fax 684 - i 174 
Port Moody~ Centre t~ :l,4;t;Cptin~ 
~(;lp1lc3dom foe ia gnUc-r.,· 5po.ce & 
Gi(tsbtlp. AnisCI are ~ktd to ~ubm.ic: 'II 
bricfbiog:rn_phy arld. &tide-s. or pborogr.apbs 
of retcnc: worla to Eh t: Cukur:ll 5I! r:ic~ 
M:u~a:a~r1 C icy o( Port Moody, 300 loco 
rd.J Pr;J-rt Moody~&::t V.3H 2V7 OI c.aJJ 
~th MU[V't>I'Sti!tt604/4-69. 4521. 
The~ Comm.uruty Public Arb Fr.:~ 
invite$ :~rtiv.J & r~Ldc-ms ro c.ollJhor.atc 
on ' he design and 3mp.~mcnurion o( 
M ighbourhot;?d b~ pub i.e art '.\'arks.. 
Co,~cse L SIW. Fowfcr at 604/871 • 6000. 
Deadline b Oc::rober 11 . 
PUbli~~t~tlon 
Tt8ffic Circle lntcncction dBilfl1- The 
c-ity i.s loo~inf fnf a nt:w cypc of tmffil; 
dt~:l~. Each :shon li\ICCU ~ttlsc: wi II receive 
$1.500 to (uztht!r dev~Lop t:fu=il: pmpQ(Sll.l. 
Deadl.i~.e is Octobcl' 1.5. Cn ll M;. ureen 
or Miirko a~ 7 J l , .38~ ro gee an en 'IT)' 
fom~ wlth coony relevant de mil~-
Hnr Hand, a gn]lcry d~ .. 'QO:J. f() 
~;ont.:mpor3J1' C3nadi3n cr<Jfu liec-k:r; 
playful world :mJ ~~ ror adul~ and. 
~biJd!cn. Jury dcR.dlln-e is Oa:obe.r Z 7, 
19915. Conlt:let F'~dcricll Torna~ or Jim 
Bmcg a.t FiiJt Hand, 201 Q ueen's Qu:1¥ 
W, Box 100, Toronto, M5J lA7 orc:aU 
•H61203 ~ 7773 or fax 416/20) • 7761. 
Flcto;h« Cnalle'tlt,'e Cc carnic Award. 1997 
J tried from srdc-s. Fo£ ~~oppJkati<m 
conLll.ct Flet&bt:r C~J[e n~, Box 33 -
l<;:2 5, T >JJk3l'unfl~ Auddandt Nc.,... Ze-;Llimdi 
odnx6i · 9 - 44588.3l. 
Workshops 
T :\kl!!.'lbc YOll:juda \'llorkshop 
I niX! m::~c:.lun OJ Uy reLW'•""'r.!d p<>t;<: r ll:r::tiu...:J 
in } 02pa[l n nJ. [l!!:dmg ir1 Engf;:mJ. Foe \.I..> 
on r::h~ io~ & 3~mbHn~ of l::1~ 
~lon~·A;iuc "'~t:s~b. 
Sh::Jc£bo]e; C:e:n rre Cor rhc Nr.& 
Saruccb~·/Sum:l:q .. , OetoLcrr ! 9 fl.O 
1C ;~m~ ~ pm $53.50 
c~u 291 -6354 to ~~~.;'! [ 
Bo'b l<lnltS'mi.Ll • .M.3Sks tn Cb~t"' 
't.ht:ralt~ pot~cr au.;.. ma.~"--rn;Ucr, Bob ii 
dyna.mlc:: a.nd fun i111trrJ.CCOl'. H3nc-b ort, 
cb y proViu..:d, hri.lg: Lunr::b a ml :.om.= [bing 
to u:se a.s 11 mold, cg. n 'pl'Ok. S50 
su-~day, 0.-:tob~r 27' 9 ~m • 5 pm 
Ric.bmourl Ar~ Ccntr..:. Mm.oru Pack 
Pbz;J~ 7700 1·1lrt.O.CU a .. ~. R..c.hmond 
D l • 6+Wl orlo:~.x 23 l · 642.3 
~(c;"ioo, San ~fi~ oo Allende D~ 5 • 
L9. Clay/ Arr/Spm:nh tnp Jc:h O.:n~~ 
J 01 rnes. Sha.r~d Cef:l.IDic Studio or 11 rmge 
of ilrt counc.s n t r.h I e§..'[LLU[C' Al1enck. 
Retum aidare,. meals, aL~omatodadon, 
ruiti011 & mamri.als for $ l ,295 
inclwil,•e. Coropanians wckomc:: liM will 
receive dis.;;ounl!. Mail $.5() depol5ill: ro 
Dcn~~Jun~, lSZ Wt:o.lbW)' Dr., Sa.[r;: 
Spring Mand. OC VL~ K 2l8 o.t eaLL 
tiC'4/537 ~ 40C\"5. Only a few spi:!ct:s ldt. 
Raku ~ Finishing &. FintlJt in .Baja. 
Mt:x.it;O. Fe'hrL.t:atV 1 7 • 21. 1.997 $l25 
US. S£rvc:n Forbes dr:~oult: 
Sl,;z.b & ~orati.va Tiles in &)it, Mt! xic.o 
Barbar11 Cs:rnpb.:IJ-Moffi.tr 
Febl'UtlifY 24 • 28~ 199'7 $225 US 
~or moro information wmc to: 
Pots & Paints, lC'45 1 Albany Road, 
Sl.dncy, BC. Ca.U 6C 1'656 ~ 07 5 
Ongoing 
The Tet1. 'Pilrl)' Srudio offi:rJ il rr.wrlt:cyof 
wotkshooo oo m onK"Oi.rLg basu, c.U$!001 
litlnr i:s.a.v:ulablc-. Drop by :1 r oi98 W ~~r 
l·hh 'J.VC. or.c~Ll22i ~ 2J2.J 
Po:rr ~1oody At'tli Ccn[re ho.s a. drrop i.n 
&tudi.o wi~~:h prof~onnl tec;.hn]t::31 
~:~uppotf: on T uway:s lO ii.JI1 • l pm ood 
Wed.oe:sd.a.p 1 pm - lO pm. 
CaLL 469 ·i-:561 (or Je mi s. 
More Workshops on Back Page 
Workshops, continued .... 
T ;Qi; Pla:nning 
O.;;.tobt:r 19, l pm ~ 4 pm, c.ou ts.$26.75 
Ch3r[ered ac..<:Citmmnt ~~Jf Mr::MLLrt3'f 
wi~l h~ lp a ro~ dt! [c l't'ninC' if they sbould 
report their camingi <l2i ~:tpC'.nscs or a.s a 
bmincss.. ~sttatioo. i.s Jl"eC[ui.red bv 
Su~·~ October 13. 
T a rc-gistrr caU me SuiTC'f Art Calkty at 
501 , 5365-
Gr.antl 1a11d Fundin~:: 
Saturday, October 2.6-. 1 pm r 4 pm 
CoE.r Js $26.75. Vanoouver ~rti·n and 
F 
'il:rf:!l .u::lu~lt-..,~uarot Haruko Okn oo will 
cover wlt:~c tt:ldkionill funding$0un;c::o 
+m: $till :.va1lable for 01rfua and whar 
aiCC"mati'>M:$ ~rtilits h.a\oc- aod how ro apply 
for funds. A pac b~ with fU,;illug 
kdonnarioo a_od !ample 3pplic:~tiOR$ wiU 
be @iven (cl ~:ach partictpant. 
Rcgis.tratioo t1cqulted by Suncb.y~ 
October- 20. Contact cbe Surrey Art 
G~k:rv at SO 1 • 5556. 
iMo.srkdina:: ln~diat:c: Level 
Sfltl.1:rday, November 2., 1 pm .. 4 p:m 
Cost is 526.?5. Ma. Okano wlll ftl\'1! ~n 
im:c:ros.::dia.n: f~vel roatke ri n~ wodahop. 
R E w 0 
P•rrt:1c:.ip;:m~ n:r~ rc:qu~tcd m brin;:; 
$.1mpk~ of promoriotlal mar.!rial both 
o.\'rim:n aod viSUilt 'Rq;$tr.ltion 
roqul.red b Sum:by, October 2 7. 
Co=•~L Sum:}' An Gallery :tl l 50 l - 5 566. 
.Photo I.Jocumeqf3rioo 
S~y. N01r'Cmbct 9 , 10 am • S p~:t~. 
Ac intensi\o'f: day-long 'il.'urbhop OLI hn'l\• 
m ph()ro-d:x: urnent l & 3-dimc nsiono.l 
aztwork. Jnmucror Mic h:w I At:rios. 
Rqis.traritm ~equin:d. by Sl.Uldav~ 
Novcmb!i:!r J. Lucch is noc ~ncJu.:~ed. 
Contncc dte Surrey A rr 03Liet'f ., t 501 -
.556:3. 
R K 
CUSTOM GLAZE MIXING AVAJLABLE BY MAIL 
ANY QUANTITYj ANY RECIPE 
FOR A FREE QUOTE SEND US YOUR REC,PE 
ALONG WITH THE QUANTITY DESJRE D 
F'.O. BOX 65785, F OSTAl. U IT F. VANCOWER. B.C .• V5N SK7 
PH. 25&-0221 
Pottef3 Guild of British Columbia 
J997 .Membership Applica-tum. Form. 
]/we are 3pplying for lhe following c~tc:gory of r:Mrnbc:tship: 
IndividUBtL 
faro[LyJS[ud.io (nu X- 4 pe~rn) 
Stu.dcnt tfull·nme) 
~oro 
S5S 
.$25 
Sc:mo1 
lu~ri uuion <Jr Group 
Co:Q>!.)rarion 
~--------------------------------------------
Mailing address. ---------------- --------------
____________________ Postal Cock; --------
Jtwe enclose$ __ 
Man or ddi~r ro: 
Pm:a::m Guild ~,f BC 
1359 Cartwrigh r SD'Ccr 
Vaneou\ll!r, BC 
V6HJR7 
$25 
$80 
$BO 
REG'ISTRATION FOAM IFO~R THE 
~CATAlOGUE OF B.C. POTTERS 
Name: 
...... I I I I I I If I._._ .... .. . o o ,._.,., ,.. ., ... ,. .,,. .. ,. .. o o o o o o t o o t·~·~·····~···· I I I I oo lo •ll • •••• I .., 1 t &. I.,., ,.,. 0 0 0 0 0 .. ., ., , .,.,., ., .. , .,.,.,., , 
Address: 
................ . 0 . ......... .. .. ..... ... .. !1 •••••••• _. 11 11 ...................... ~ .. ............... .......... - .. .. .. ............ 0 .. .. .. ...... ........ 0. ' t: t ............... ,.-, 
-- ~~flO •••" ' "I ' I 0 I 111 ••• I I II Lioll ....... <lil<il ••_. , ... o o o o o •••••••• • • • • • o 11 t t I .... ...... . '"' "' t t 1 ........ 1111 1i 0 0 0 0 ol o .. 0 11 • 
Telephone: 
Fax (if any) ••••••••• 1 1"1 f I I I I at•<l•• o 
0 0 
,.. .,., ., .. ., ., .,,. .. ,. .. ' '" 
0 0 0 0
' ' • r • ••r••p•r••••• I I I I tiJ••I •• • • •.1 t t I ....... ,. ,. ,. o '"" o o o ,,.,. ,. '"' "' 
o • I ••••• • • • ••,.,. o o o o o "' "' "' "" "' o o o o o o o o o t •r••······· I I I I I I I I I l. l &-ti 6 •• • •,. ... o o _. o • • ........ .,. • • ..- • • ,.. ., ., ,. ,. ,. ., ,.,. .,,. .,.,..,.,,. ., ., 
- Endosed fs a cheque lor 1 00 d Oltars for (egistration. 
(!) 
~ ~m 
ofBRmSH 
COLUMBJA 
IJ.;j CanwigDI ~ 
GnJ~ Jrli»J 
~w. B.C. t'9/ JRJ 
Far (6tH) 66}}-)627 
Ttl: (604) 609-5045 
- 1 ur\Cierstand' that for fllndraising every potter wilr also have to donate a pot (or a set of pots) whose 
value i$ m excess Of 1 oo dot1ars. On top of thls my balance of tne fee should not exceed 1 00 dolrars, 
payable later in 1997. (max lOOd ;;; 200 dof ars + csonation pot) 
YOUR D D-UNES: 
lmmcdi-.tcly 
I.S J:kctmbcr 96 
~1 ... t:t:lof Jan rn 
Feb hl t997 
-reg£&C:ratlon, ree I 00 doi iJlE"S 
-p>ltus' blurbs in !Of' ~didng 
kdoaa cion pots •n 
- pot$ I o fM pboto&rap.by 
-pbo tos or potters [a 
-balance of f,e~ to be paid 
I am currently a member in good standing o1lhe Guild 
Q I need to jo'n I upgrade my membersh , enclosed is a dleque for ..... .. dorlars. 
0 I would be ~nterested in being in the catalogue oommittee (understanding It means a 
~ot of work and rr-equent meetings ifl Vancower) 
I ooukl be Usted 1or the 'Potters In Sd'lools' program 
0 I could give private les~ons 
I am currently a member of a pottery club I association callet1 
and it wou!d ba good to liSt it in 1he section of clubs I pottery courses 
Please use the other .OOe- of this form for any and alf comments /suggestJons you may have coocemlng 
eg. fundraising, possible advertisers, book dfstrl~utlon, me general approach of this project etc. We are 
anticfpa1ing making a good-looking. usabte and practical book with beauty and common sense. Everyone 
shoo ld beneht from it Let us near trom you. But hurry, please. F'lrst round at registration was in Sept 
1996, and lfle crowd is growing fast .. 
Please mall ASAP to Potters' Gufld,1359 Cartwright St. Granville Island, Vancouver B.C. V6H 3R7. 
